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Mínima de ayer * * * ~ 1 0 
Máxima • • 8,4 
Presión atmosférica 679'] 
Dirección del viento SE. 
Recorrido dei viento durante las últimas vein-
ticuatro horas ó ó kilómetros 
Lluvia ' milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). E TERUEL Y SU 
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Hay que movilizar la "élite,, 
^ , _ . l f . , f - , r - n A r > i ^ M r - r I Enfréntemenos con la realidad, por triste 
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sea; reconozcamos que nuestro pueblo, 
"^ro antes tan católico pueblo español, aquel pueblo cristiano que se arrodilla-
Jo en medio de la labor del campo al oír el toque del «Angelus» pera saludar a 
|0 Reina de los Cielos, que impregnaba la vida toda de sus admirables gremios de 
espíritu cristiano, que hacía bendecir sus campos por el Ministro de Dios, que po-
nía reverencialmente en los labios a Dios hasta en el simple saludo, que se agolpa-
ba en las iglesias por adviento y cuaresma para oír la palabra divina, que se com-
placía en oír los cánticos de las Misas cantadas, que por algo mereció ser tan gran-
jeen la historia, en muchas ciudades y regiones ya pasó. 
Hoy no va el pueblo a la Iglesia. Por eso hoy, como en los tiempos apostólicos, 
j¡ queremos hacer prosélitos del cristianismo, hemos de ir a buscar a los hombres 
donde se encuentren. El principio del «apostolado obrero por el obrero» es lo más 
adecuado a estos fines. 
No hay más remedio: hay que procurar a las diversas LOS REMEDIOS agrupaciones sociales, llamémoslas clases, una «formación 
especial», una «armadura especial», y sobre todo, un «medio especial de defensa 
contra los peligros típicos», frecuentemente terribles, que les amenazan. Esta nece-
sidad del apostolado, adoptado al ambiente de clase, se comprenderá mejor si se 
conoce la psicología social de las masas, o mejor, el mecanismo psicológico social, 
por el que los individuos influyen en un ambiente, gracias a diversas instituciones. 
En la sociedas moderna vemos destruidos los valores tradicionales, transtorna-
das las instituciones... Es que ya, tiempo hace, sucumbió el alma que los sustentaba. 
Las ideas que se desarrollaban en la realidad del espíritu desde el Renacimiento y 
el Humanismo, ¿no anunciaban claramente de antemano que los valores históricos 
sucumbían y que alboreaba una nueva era opuesta a la medieval? 
Esas «ideas nuevas» se desarrollan al principio, en la realidad del espíritu, an-
tes de traducirse en un resultado real en la vida social. Es además un axioma que 
cada ambiente tiende, por la Ley de la solidaridad social, a modelar, a alinear sus 
miembros. Ese ambiente impone de una manera irresistible, una mentalidad y ten-
dencias e ideas qué, poco a poco, se hacen comunes a los individuos. 
Si queremos influir en un ambiente, es ne-
cesario, ante todo, conocer las ideas y las 
tendencias de los individuos y de la masa, sobre todo de la «élite» que dirige esa 
mosa. Este es el punto de partida para nuestra organización de conquista. 
Los individuos de nuestra sociedad actual es evidente que están influidos por 
el «laicismo». Todo se quiere «laicizar»: el Estado, las instituciones públicas, la fami-
lia, la educación, la Prensa, los negocios, todo. 
Pero aunque es verdad que las masas obreras españolas son en gran parte 
laicas, también es cierto que existe un número de obreros, restringido, sí, pero se-
lecto, que sienten en lo más profundo de su ser el cristianismo y que son capaces 
délos mayores heroísmos, por defender su religión. Hay jóvenes obreros de este 
temple. 
No hace mucho, en una reunión de jóvenes católicos, se escucharon de la-
bios de un joven minero estas palabras, que brotaban con los acentos de los más 
sincera verdad: «Exponemos todos los días, al bajar a la mina, nuestras vidas por 
un pedazo de pan, y ¿no las expondremos por salvar el tesoro de nuestra santa 
religión?». 
Nuestra labor está en saber movilizar esos incontaminados, esa «élite». 
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Aunque todos los días puedense señalar motivos de asombro—si no fuera que 
en la escasez de todo, aun el asombro mengua -vale la pena de señalar algunos, 
para ejercer de este modo lo que llamaríamos «actos de dominio», a fin de que no 
parezca que todos en absoluto hemos perdido el de nosotros mismos, en que se 
dan hartos casos y ejemplos. 
Ahora, verbi gratia, estamos en pleno sarampión de elección de «mistes» y se-
ñoritas. Es una epidemia que suele coincidir con las expansiones infecciosas de la 
gripe, contra las cuales no vale la experiencia. Lo que ha venido ocurriendo años 
atrás con las infelices muchachas, sacadas de su mediocridad social por una explo-
sión de popularidad., en beneficio de empresas y organismos espectaculares, y 
con mengua inevitable de la paz interior de ese grupo de espíritus anhelantes de 
desconocido que acuden a los concursos como las mariposas a la luz, con perdón 
seo dicho de los enemigos del tópico. 
Se ha llegado en esto a un desprecio tal del pudor femenino que, como sabe 
fado el mundo, hay concursos de desnudo, en que, sin decirlo, hay una base invisi-
ble que dispone que para aspirar al premio de belleza hay que haber hecho deja-1 
cion previa, y completa, de la vergüenza. 
Aquí no se ha llegado a tanto; pero vamos por «buen» camino. En uno de los 
concursos más soñados de estos días se ha establecido que «si las señoritas con-
cursantes vistieran traje con falda larga, podrán ser invitadas por el jurado a alzar 
sus vestidos hasta la medida a que solían llegar los faldas cortas hasta hoy de mo-
°a- Sin insistir, podemos figurarnos el desfile de concursantes ante un jurado inves-
tigador de lo que la decencia del vestido oculta, y a las señoritas concursantas aca-
tando las invitaciones al público impudor... 
Pues, nada. Hay padres...—¡Hay madres, amigos míos!—que aceptan ese inde-
coroso papel para sus hijas, y esa vergüenza para ellos. 
Pero acabo de leer un párrafo de cierto programa de baile de máscara, que no 
Puedo dejar fuera de este puñadito de modestas observaciones. Leedlo. 
«La fiesta llevará por título «Baile de Apaches», y por esta circunstancia la sala 
se convertirá en el infantil y delicioso espectáculo de un presidio suelto. Apaçhes ; 
e 'a más repugnante catadura, ladrones de la peor colaña, obligarán, pistola en 
rnano, a las damas para que bailen con ellos. ¡Emoción! ¡Novedad!.» 
Emoción... Novedad... Le diré a usted. Eso del presidio suelto es una novedad 
va» que apenas causa ya emoción. La música será lo único que aparte el es-
pectáculo de lo que se va viendo por ahí, que suele ser a palo seco. 
• . COrno hay tela cortada, aquí queda para otro día, esta lista de señales de 
luicio, que son |asde ver que todo lo perdemos. 
Víctor Espinos 
- Suscríbase usted a ACCION -
la crisis está plan-
Madrid.—A primera hora de la 
tarde el diputado socialista señor 
Algora hablando con los periodis 
tas les dijo que la Comisión parla-
mentaria que estuvo en Casas Vie-
jas, tenía preparada una proposi-
ción incidental en la que se dice: 
«La represión infiere a la Repú-
blica un daño que no puede quedar 
impune. 
Las responsabilidades de esa 
represención no son imputables al 
régimen y los altos intereses de la 
Patria y de la República, exigen 
del Gobierno que confiese su error 
y rectifique su conducta». 
El señor Martínez Barrios auto-
rizó a sus amigos para firmar esa 
proposición, 
A l llegar el señor Maura fué 
también invitado para firmar dicha 
proposición a lo que accedió el 
jeje del partido conservador, aña-
diendo que él por su parte tiene 
redactada otra que piensa presen-
tar. 
E l señor Guerra del Río leyó el 
í-. xío de la proposición d̂ J señor 
Maura, pero no quiso decir su con-
tenido. 
El señor Algora dijo poco des-
pués a los periodistas que la pro-
posición incidental del señor Mau-
ra está redactada en términos 
mucho mas duros que la suya. 
Manifestaciones de Rahola 
Madrid. — El diputado catalán 
señor Rahola, decía esta tarde en 
los pasillos de la Cámara, que se-
gún le había manifestado el minis-
tro dé Agricultura, la crisis estaba 
ya planteada. 
Lo que dice Lerroux 
Madrid.—Al llegar a la Cámara 
el señor Lerroux, los periodistas le 
interrogaron sobre la situación 
política. 
El jefe de los radicales les dijo: 
—La única solución del proble 
ma político está en el planteamien-
to de la crisis y conste que no me 
complazco en decirlo, pues com-
prendo lo penoso que debe de ser 
para un gobernante que ha incu-
rrido en desaciertos. 
Yo dejo la solución al más alto 
Poder del Estado, y no quiero de-
cir cuál es la que propugno. 
Los periodistas dijeron al señor 
Lerroux que Martínez Barrios ha-
bía manifestado que la única solu-
ción posible es la de un Gobierno 
de concentración republicana del 
que no formen parte ni Jos radica-
les ni los socialistas. 
Lerroux contestó: 
—Ahora no se puede pensar de 
esa manera, pues es preciso que 
los republicanos den toda clase de 
facilidades para una solución que 
convenga a la República. 
Añadió el señor 'Lerroux que él 
no tiene por qué dar garant ías a 
los socialistas, pero si el Presiden-
te de la República les entrega el 
Poder a los socialistas, él no tiene 
nada que decir y esperará para f i -
jar su actitud a ver lo que hacen. 
Añadió, que no puede afirmar 
que la crisis se produzca esta tar-
de, pues los Gebiernos tienen siem-
pre resortes para retrasar una cri-
sis, aunque no sea más que por 
V ' i n í i c u - T t r o ho~'->s. 
Se ac i l i i a la impresión pesiieisla 
la si 
Madrid.—A las once de la ma-
ñana se reunió el Consejo de mi-
nistros en el Ministeri© de la Gue-
rra. 
Al entrar los ministros no hicie-
ron manifestación alguna a los 
periodistas. 
El Consejo terminó a las dos de 
la tarde. 
Al salir el ministro de Trabajo 
señor Largo Caballero fué interro-
gado por los perriodisfas: 
- -¿Habrán hablado ustedes de 
política?—preguntaron los reporte-
ros. 
—Hemos hablado de todo pero 
no hay nada sensacional señores 
—contestó el ministro. 
Cuando salieron los demás mi-
nistros los fotógrafos quisieron im-
presionar varias placas. 
Nos van a sacar una fotogra-
fía y es que quizá piensan que será 
la última—dijo el señor Priet©, 
Al salir el ministro de Agricultu-
ra señor Domingo los periodistas 
le pidieron la nota oficiosa de lo 
tratado en el Consejo. 
—No hay nota oficiosa—contes-
tó el ministro—. Nos hemos dedi-
cado ai estudio áe la situación pc-
lítica y parlamentaria derivada del 
debate que ayer se planteó en la 
Cámara con motivo de los sucesos 
de Casas Viejas, y el Gobierno ha 
acordado mantener los mismos 
puntos de vista que sostuvo el pre-
sidente del Consejo, 
El ministro de Obras públicas, 
señor Prieto, daba al salir del Con-
sejo muestra de gran contrariedad. 
Dijo, que en el Consejo se había 
tratado de la situación política y 
de los problemas de la hulla y del 
plomo. 
De aquí añadió no sacarán uste-
des nada informativo. 
La impresión de los periodistas 
es que se ha acentuado el pesimis-
mo respecto a la situación política. 
Todos creen que esta tarde que-̂  
dará planteada en la Cámara la 
cuestión poiítica. 
Se ha sabido que anoche se reu-
nieron los ministros después de ce-
nar, en Consejo en el Ministerio de 
la Guerra, 
Cenaron juntos los ministros de 
Agricultura, Justicia e Instrucció!) 
pública, marchando después a casa 
del de Obras públicas, y en unión 
de este al Ministerio de la Guerra 
donde quedaron reunidos hasta las 
tres de la madrugada. 
El señor Lerroux, terminó elo-
giando al señor Martínez Barrios, I 
por el discurso que pronunció ayer ¡ 
en la Cámara, 
Manifestaciones de Martínez i 
Barrios 
Madrid,—El señor Martínez Ba-
rrios fué muy felicitado hoy en los 
pasillos del Congreso, por su in-
tervención parlamentaria de ano-
che. 
El ex-ministro radical, decía: 
—El dilema es éste: o el Gobier-
no sabía lo ocurrido en Casas Vie-
jas y al ocultarlo á la Cámara se 
hizo solidario de ello o no lo sabía 
y en este caso pecó de inepto. 
La República, no puede hacerse 
solidaria del fracaso de un Go-
bierno, 
La única solución que yo veo 
viable, es la formación de un Go-
bierno de concentración republica-
na sin socialistas ni radicales. 
Este Gobierno de concentración 
debería aprobar las Leyes coraple-
m^pteirias y hacer las elecciones y 
iüfga. Dios dirá. . . 
se reúne cen m 
Madrid,—En el salón de minis-
tros de la Cámara se reunieron hoy 
con el señor Azaña los señores 
Cordero, De Francisco y Del Toro, 
miembros del Comité ejecutivo del 
partido socialista, 
A esta reunión se le concedió 
desde un principio extraordinaria 
importancia política. 
A l salir e! señor Del Toro dijo a 
los periodistas que las proposicio-
nes que se piensan presentar esta 
tarde en la Cámara , constituyen 
un voto de censura al Gobierno y 
como estas proposiciones han de 
estar sobre la mesa cinco días, se 
busca la fórmula de resolver el 
problema, pues se comprende que 
un Gobierno no puede estar en 
crisis tanto tiempo. 
Añadió que la solución que se 
adopte dependerá del acuerdo que 
los radicales socialistas tomen en 
la reunión de la minoría, pero que 
esa resolución sea cual fuere se 
adoptará en pleno Parlamento. 
Se le habló de la proposición 
que tiene preparada el señor Mau 
ra y dijo: 
—Eso varía ya la cuestión. 
Si la pugna continúa van a des-
hacer este 'Gobierno y se va a for-
mar un Gobierno puramente so-
cialista y sería de lamentar porque 
el partido no está preparado para 
gobernar solo. 
El señor Azaña dijo a los perio-
distas que si en el Parlamento se 
provoca una votación y ésta es fa-
vorable al Gobierno él no abando-
nará el Poder. 
Esto—añadió—en el caso de que 
los radicales socialistas no nos re-
tiren a sus ministros. 
La reunión de los radicales so-
cialistas 
Madrid.—A las seis y media de 
la tarde terminó la reunión de los 
diputados que integran la minoría 
del partido radical socialista. 
La reunión duró tres horas. 
Terminada la reunión los minis-
tros radicales socialistas pasaron 
a conferenciar con el señor Azaña 
y durante la entrevista el diputado 
señor Barnés conferenció también 
con el ministro de Agricultura se-
ñoi1 Domingo. 
A l salir el señor Barnés de su 
entrevista con don Marcelino dijo 
a los periodistas que la minoría 
había acordado dar un voto de 
confianza al Gobierno. 
Nuevas manifestaciones de 
Azaña 
Madrid.—A la reunión que con 
el señor Azaña tuvieron en el salón 
de ministros de la Cámara los 
miembros del partido socialista 
asistieron también el ministro de 
Obras públicas, el de Marina y el 
señor Galarza en representación 
de la Firpe. 
¿Una sesión patriótica? 
Madrid.—Los periodistas dijeron 
esta tarde al señor Lerroux, en los 
pasillos de la Cámara, que al pa-
recer, algunos diputados intenta-
ban exponer en el salón las graves 
consecuencias que la situación po-
lítica está acarreando al país, y 
hacer un llamaTniento al sentimien-
to patriótico de los partidos para 
llegar a una solución que permita 
la continuidad del actual Gobierno 
en el Poder, hasta que hagan las 
elecciones municipales, • 
El señor Lerroux, dijo, que el 
tópico de las sesiones patrióticas 
no iba con él. 
El señor Maura, que asistía a la 
convers^ ión , afirmó, que lo peor 
que podría ocurrirle a la República 
es una cosa semajante. 
Una proposición de los socia-
listas 
Madrid.—La minoría socialista 
tenía pensado presentar hoy, a 
primera hora de la tarde, una pro-
posición incidental sobre el asunto 
de Casas Viejas, a fin de que el 
Gobierno pueda salvar su respon-
sabilidad. 
Esta reunión terminó cerca Jde 
las siete de la tarde. 
A l salir de ella el jefe del Go-
bierno dijo a los informadores de 
a Prensa: 
—Nada señores. Vamos a ver lo 
que pasa en el salón de sesiones. 
Declaraciones de Baeza Medina 
Madrid.-Terminada la reunión 
celebrada por la minoría radical-
socialista y en la que al parecer 
está la clave de la situación políti-
ca,Tos informadores se acercaron 
al señor Baeza Medina para pre-
guntarle qué acuerdos se adopta-
ron en aquella. 
El interpelado contestó que el 
acuerdo de la minoría es dar un 
amplio voto de confianza al Go-
bierno, 
A pesar de estas manifestacio-
nes se rumorea que ocho o diez di-




Madrid,—La «Gaceta» publica 
una orden del Ministerio de Ins-
trucción, disponiendo que la Ins-
pección de Primera Enseñanza es 
teibleeida en Melilla, se extienda 
a todos los centros docentes de 
nuestras posesiones del Norte de 
Africa, 
Agricultura.—Excluyendo de la 
relación publicad-i rn 16 de O Ju-
MÉDICO-DENTISTA 
Participa a su distinguida 
clientela el traslado de su 
Clínica dental del actual 
domicilio, J, Arnau, núm. 2,1 
al nútn,8 de la misma calle.. 
fincas rústicas propiedad de gran-
des de España ai conde de la Pue-
bla del Maestre y al de Torrecilla 
de Montenegrín. Eliminando de h 
misma1 al marqués de.Valdeciila 




1 FICHAS TUÍKDLENSES 
A C C I O N 
El poblado hispánico de San Antonio de Calaceite, era una ciu-
dad fortificada, levantada en la plataforma de un monte. La parte 
alta tenía las casas dispuestas a lo largo de las calles; en la parte 
ba¡a, mejor construida y unida a la alta por una rampa con escaleras 
talladas en la roca, se halla una sola fila de casas con varios depar-
tamentos y bodega. Las casas tenían una cubierta de madera y barro; 
y la ciudad estaba rodeada de una muralla y a su lado una torre 
defensiva. 
Estos antiguos poblados han sido estudiados con todo interés y 
científica competencia por el ilustre hijo de Calaceite don Juan Ca-
bré y Aguiló, que es una de las autoridades españolas en esta clase 
de estudios y principalmente en su obra titulada «Arquitectura his-
pánica» AEAA, 1925. 
Entre los historiadores que han intentado fijar el origen de Cala-
ceite, hay muchos que lo atribuyen a los árabes , fundándose en que 
al «no hacerse mención de esta vilta por ningún cronista hasta el 
tiempo de la dominación de los árabes, hace sospechar que a éstos 
se debió su fundación»; sin embargo, los antiquísimos restos que ya-
cen sepultados bajo los cimientos de este pueblo, hacen suponer su 
origen a tiempos y civilizaciones anteriores a la invasión sarracena. 
Lo que sí parece evidente que su nombre es de origen árabe y 
que esta villa fué conocida en la antigüedad con el de «Ká-lat-zeit» 
que en aquella lengua significa «Castillo del Olivo». 
En la escritura de donación del Castillo de Miravet a los templa-
rios por el conde de Barcelona don Ramón Berenguer ÍV, en el año 
1153, se menciona a Calaceite con el nombre de Calcet. («Colección 
de Documentos Inéditos» publicada por don Próspero de Bofarrull, 
Tomo IV). 
En lo carta-puebla de «Rui de Algars y de Batea, otorgada en 
1181, por don Alfonso II, se le llama «Calcent» y en la escritura más 
antigua que se guarda en su archivo municipal y es del año 1205, 
suena «Calazent sive Alcalaten», pero desde 1210, según una concor-
dia entre los obispos de Zaragoza y Tortosa, sobre fijación de limites, 
ya se le denomina «Calaceit». 
El rey Alfonso I, el Batallador, realizó la conquista de Calaceite 
el día 8 de Agosto de 1132 y después encargó su custodia a don 
Pedro Sancho Vidal de Abarca, pero durante el reinado de aquel 
débil Ramiro II, el Monje, volvió a caer la villa que nos ocupa en po-
der de los musulmanes, que la ocuparon hasta 1151, en cuya época 
volvieron a recuperarla los caballeros llamados Cambrils, que se 
apoderaron de tres fortalezas que los moros habían levantado allí. 
Por esta hazaña el conde barcelonés les concedió «a los fuertes gue-
rreros de la casa de Cambrils, el señorío hereditario de Calaceite, 
Arens y Lledó, más la facultad de usaren su escudo de armas el em-
blema de tres torres o fortalezas. 
Las fortalezas reconquistadas eran: el castillo, la que se levantaba 
en la prominencia del Puch y la tercera en el Castellar, rayando a 
Cretas. 
Pero ni esta segunda conquista fué ja definitiva, porque poco des-
pués, los moros que tenían un refugio seguro en los puertos de Be-
ceite, se derramaron por las llanuras comarcanas y atacaron a Cala-
ceite que cayó por tercera vez en su poder. Este pueblo fué por fin 
conquistado a los árabes por Alfonso II y dado después a los caba-
lleros de Calatrava que fijaron en él üna Encomienda/ 
• H. S. 







Se acabaron las carreteras malas 
No existen los virajes 
A toda velocidad se va con la máxima seguridad 
montando en su coche el neumático 
Superconford Michelin inflado 
de un kilo a un kilo doscientos gramos. 
J O S E m\9 M O R E i R A 
- TERUEL — = - ALCAÑIZ -
I 
Kl 
TALLERES DE CARROCERIA Y CARPINTE-
RIA MECANICA 
i . Fernándéz 
Calle Castellón 
Teléfono, 31 (Castellón) 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, el industrial de esta 
plaza don Severo Gracia. 
— D e I a misma población, don 
Angel y don Joaquín Andrés. 
— De Cafhinreal, e 1 propietario 
don Jerónimo Martín, a quien tuvi-
mos el gusto de saludar en nuestra 
Redacción. 
Marcharon: 
A Zaragoza, en unión de su dis-
tinguida esposa e hijos, él ingenie-
ro don Isidro Calvo. 
— A Zaragoza, acompafhdo de su 
distinguida esposa, don C irlos Sa 
mitier. 
Enfermos 
Hace vida ordinaria, repuesto de 
su dokncia, don Marcial Pastor 
— Guarda cama el industrial de 
esta plaza don R^móri Arfélix. 
Celebraremos !a total mejoría de 
ambos enfermos. 
Bailes de Carnaval 
Don José Mariano Perales, pre-
sidente del Círculo Mercantil, ha 
tenido la atención de invitarnos a 
los bailes de máscaras que tan dis-
tinguida Sociedad tiene anuncia-
dos para el domingo y martes de 
Carnaval y domingo de Piñata, á* 
once de la noche a tres de la ma-
drugada. 
— También el señor presidente de 
la Juventud Republicana Radical y 
Junta directiva de la misma, han 
tenido la deferencia de invitarnos 
a los bailes de máscaras que píen 
san celebrar los días 26 y 28 del 
actual. 
Agradecemos la atención que di 
ches señores han tenido para con 
este diario y al prometer nuestra 
asistencia a alguno de esos bailes, 
deseamos de antemano que en to-
dos ellos reine la alegría y buen 
humor propios de Carnavales, sin 
que tengamos que registrar ningún 
incidente desagradable. 
¿Queréis surtiros bien de confetti, 
bolas de nieve, serpentinas, gorros, 
caretas, antifaces, naric'es, cabezu-
dos, matasuegras, pelucas, etc.? 
Todo lo encontraréis en 
Casa BURGOS 
Carlos Castel, 15 
l í e n l a s por m a y o r y d e t a l l 
L S A -
Servicio telegráfico 
de! 
BANCO HISPANO AMERICANO 
I Habitaciones 
• espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
En lo más céntrico de Valencia 
9 Agua corriente 
• y cuarto de 
• baño • 
J Mozo a la lle-




« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta 










Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amoríizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 % 1927 con 
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Amortízable 5 010 1927 sin 
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Círculo Católico de 
P O R 
Don Manuel Martín Hinojosa 
21 de Febrero 
2.a Conferencio 
Lf l CUESTION SOCIAL 
Existencia e importancia de la cuestión social. 
Sus caracteres.-Sus causas . - -Agravac ión del 
mal social.--ba raíz del mal.-Sus remedios 
En el Círculo Católico de Obreros a las siete de la tarde. 
n f r o s oficiales 
Suscríbase usted a ACCIÓN 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisiones de Santa Cruz de 
Nogueras, Cutanda, Castejón d? 
Tornos y Anadón, don Valentín 
Castaño, contratista de carreteras. 
— Ha sido autorizado el presiden-
te de la Sociedad de Cazadores 
«La Unión», de La Puebla de Val-
verde, para que guardando las 
prescripciones legales y reglamen-
tarias vigentes, pueda proceder al 
envenenamiento de los animales 
dañinos que pululan por los mon-
tes de dicha Sociedad-
Ayuntamiento 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión de Hacienda. 
~ Hoy lo hará la de Abastos para 
sentenciar las multas que hubiere. 
— Ayer mañana, una comisión de 
concejales estuvo visitando el mon-
te de Aguanaces. 
Hacienda 
Ha sido nombrado letrado iate-
nno de Estado en esta Delegación 
y Tribunales ordinarios y de la Fis-
calía de lo Contencioso don Jo«c 
Ruíz López. 
— Para su aprobación, el alcalde 
de Crivillcn envía el presupuesto 
de 1933. 
— E! de Celia, y con idéntico fin, 
remite la liquidación del presu-
puesto correspondiente del pasado 
año 1932. 
— Sz les devuelve a rectificar los 
presupuestos enviados por les al-
caldes de El Vilfaríjo, Bronchales 
y Guadalaviar. 
— Se les participa la aprobación 
de sus presupuestos municipales 
ordinarios a los alcaldes de Blesa, 
Ejulve, Portalrubio, La Rambla, 
Cuevas de Portalrubio y Bca. 
— Libramientos puestos al cobro: 
Don Eduardo Nuez, 21 libra-
mientos por un tota! de 225.621*20 
pesetas. 
Señor administrador de Correos, 
tres libramientos, 1.804'60 pesetas. 
Don Lorenzo Pérez, 350 pesetas. 
Señor depositario-pagador, pe-
setas 1.465'90y 1.777'50. 
Instrucción pública 
La Dirección general de Primera 
Enseñanza, publica en la «Gaceta» 
llegada ayer a nuestra ciudad las 
propuestas provisionales de desti-
no formuladas por los maestros 
nacionales que en virtud de las co-
rrespondientes órdenes solicitaron 
tomar parte en el concurso de tras-
lado a vacantes de escuelas nacio-
nales por el primero de los turnos 
de provisión de las mismas. 
En dicha relación figura la si-
guiente: 
Casas de San Ju^n-Cantavieja, 
mixta.—Don Vicente Soler Iborra 
excedente de Saganta (Teruel)-
categoría única, número 2.383. Ser-
vicios en la última escuela, tres 
años y cuatro meses. 
A diez bajo cero estuvimos ayer 
de madrugada, más durante l i í 
horas de sol pudimos gozar de un? 
temperatura máxima de ocho gra-
dos y cuatro décimas sobre cero, 
temperatura que sin ser excesiva 
ni mucho menos, como tal dejó su 
sabor después de estos pasado 
días en que viento Norte nos azotó 
sin compasión. 
Más lo pasado, pasado.,.! y ale-
grémonos, señores, que ayer fué 
San Matías y según un proverbio 
antiquísimo como haga durante 
puesta del sol, el día de San Ma-
tías—en ese día en que dá el so 
en las umbrías y cantan las guüe 
rías—hará cuarenta áías,,, 
Y en esa puesta de sol, el viento, 
Norte, tornóse en sureste, cesando 
el viento totalmente. 
Por la noche, la temperatura no 
ha sido tan fría como la pasada, 
si bien estuvimos bajo cero. 
N i que decir tiene ,es preferiré 
estar bajo cero durante las horas 
de la noche y madrugada que no 
sufrir los vendavales de viento de 
estos días, pues con lo primero ya 
sabemos que gozaremos del sol 
cuatro o cinco horas diarias, 
A ver si se cumple el proverbio. 
ÍSSRSÍÍ —r—ss=i r r -Tnr ian- ínn i s= 
A\MA\ Se necesita ama de cría, 
sana, joven y leche abundan-
te, para criar en casa de los 
padres; preferible de pueblo 
de la provincia. Para ofertas 
en la administración de este 
periódico 
SE VENDE 
a 3'50 decalitro 
Lorenzo Remón Valero.—Concud. 
Sanidad veterinaria 
Según el estado publicado por 
esta Inspección, durante la prime-
ra quincena del mes en curso se 
han registrado en esta provincia 
las siguientes enfermedades infec-
to-contagiosas en los animales do-
méticos: 
Rabia, en Teruel, con cinco ca-
sos y otros tantos animales cani-
nos sacrificados. 
Viruela, en Cuevas Labradas, 
ganado ovino, 112 enfermos; 295 
invasiones y 165 curados; quedan 
242 enfermos. 
Mal rojo, en O.'iete, ganado por 
ciña; dos invasiones y otros tantos 
sacrificados. 
Pulmonía contagiosa, en Teruel 
ganado-porcino; una invasión 
igual número sacrificado. 
Peste, en Ídem; el mismo gana-
do; ocho invasiones; seis sacrifica-
dos; quedan dos enfermos. 
Sarna, en Mora; ganado capri-
no; quince enfermos, los cuales 
subsisten. 
e 
D E P O R T ^ 
Pues sí, decididos 
marchar esta tarde a Va! 
presenciar e! encuentro MIT S 
lencia. 
~Hay que desengañarse 
partido tiene una gran ¡ m p / ^ 
para el actual campeonato A 
Para afianzarnos en cuanf1"' 
decíamos sobre esto, copie 0ay?f 
siguientes líneas que «g] ̂ 08 
Graní» publica en su seco? 
«La Nación»: 1011 
«El Valencia, conírincant* , 
Madrid, no se deja llevar U % 
ios en Mesíaüa así como a/'" 
üiíima actuación frente a! pi 
demuesíra que ha desperíado 
l e í a r g o y q u e el eníusiasmo v ^ " 
a sus filas. El Madrid, si VeneOVl0 
hará por escaso margen». 
Y ahora, a Mesíaüa, a ver 0 • 
pasa... ^! 
Un direcíivo de! Madrid ha dicli 
que el iníerés de! deporíe sería ij 
gasen a! parfido de Chamartín e¡" 
fre el Madrid y el Afhléíic con uñ 
empaíe a punios y que ganate | 
claro está, e! Madrid... 
Pues nada, para eso, que el Ma- ( 
drid se deje vencer mañana... 
Ayer quedaría definifivatnente 
formado el «once» de los valencia-
nos para mañana, que parece será; 
Neboí; Melenchón, Pasarín; Ab-
don, Ricarí, Conde; Terredefiot, 
Picolín, Vüánova, Cosía y Sán-
chez. 
Los paríidos de semifinales de la 
tercera caíegoría se jugarán en la 
forma siguieníe: 
El Sabadell con e! Cartagena y 
el Valladolid con el Zarágaza. 
Ramosa 
De la provincia 
Andorra 
En el kilómetro 9 de la carretera 
de Alcolea a Lécera ha sido de-
nunciado, por faltar al Reglamento 
de automóviles, el vecino de esta 
villa Matías Pérez Pérez. 
caniz \ 
Carnavales.— Diferentes socie- i 
dades preparan festejos para los | 
próximos carnavales. Parece que 
hay ganas de divertirse. 
En la plaza de Toros, Teatro y 
salón Rosales, también con res-
pectivas orquestas habrá «durade-
ros» bailes. 
Tiempo.-Muy malo, frío inten-
so, fuertes vientos y a ratos nieve. 
Fallecimiento.-Falleció él 18 
corriente después de recibir los 
Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, la distingi-
da señora, modelo de virtudes, do-
ña Pilar Ferrer Hué, viuda de ^ 
Miguel Díaz, 
Toda su vida dedicada a presta 
apoyo al débil, ha sido motivo 
se captara las simpatías de toda 
las clases sociales. . 
El acto del sepelio, que se cei ' 
bró en la mañana del doming«' 
fué prueba de las numerosas ami 
tades. suS 
Acompañamos en el dolor a ^ ^ 
distinguidos hijos don ^ ^ u l ^ 
don Emi l io . - Jesús Agustín ^ v 
devila. 
Se desea, para criar en su'a 
M i . ^ Manuel Garfeé sa. Infor -es: Manuel 
—Celadas, 
SE ÀlLaU»ILATJa 
espaciosos locales propios P 
ALMACENES o ^hGfQ0' 
Informes: Avenida de la Kep 
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fji 1 / 3 * m i r a 130ral¡liC3la Cámara su al 
gndrid.—A las cuatro y cinco 
¡a tarde abre )a sesión de la Cá-
^grael señor Besteiro. 
Gran animación en las tribunas. 
En los escaños enorme expecta 
Como de costumbre, es aproba-
da el acta de la sesión anterior. 
Abierto el turno de «Ruegos y 
preguntas», el señor Fernández 
Ossorio se lamenta de que no ha-
yan sido enviados socorros a va-
rios pueblos de la provincia de 
Pontevedra que resultaron grande-
mente perjudicados por los tem-
porales. 
También se queja de que no se 
intensifique la importación de maíz 
elemento indispensable para el 
desarrollo y la prosperidad de la 
ganadería gallega. 
El señor Madariafira (don Di -
mas) protesta de'los abusos que en 
la provincia de Toledo se vienen 
registrando con motivo de la apli-
cación de la Ley de términos mu-
nicipales. 
El señor D o m í n g u e z Barbero 
pide que se concedan recompensas 
a los funcionarios del cuerpo de te-
légrafos que prestaban servicio en 
Sevilla y permanecieron en sus 
puestos con motivo de los sucesos 
del diez de agosto último. 
El señor Suarez Picallo protes-
ta de que en Galicia no se cumpla 
la base de Reforma Agraria que se 
refiere a las prestaciones perso-
nales. 
Continúa la interpelación sobre 
el asunto referente a las construc-
ciones escolares. 
Se levanta a hablar el señor Be -
llo, que relata las persecuciones de 
que es objeto, por haber dicho la 
verdad. 
Dice, que de los cuatrocientos 
millones de pesetas presupuesta-
dos para construcciones escolares, 
deben destinarse doscientos millo-
nes a construir edificios para es-
cuelas y otros doscientos para los 
gastos que origine la supresión de 
la enseñanza religiosa. 
Dice, que ihay que fomentar la 
escuela privada, y critica que se 
gaste en Madrid tanto como en el 
resto de España. 
El señor Agustín afirma que los 
partidos políticos no han cumplido 
nada de lo que prometieron al ma-
gisterio. Dice, que entre otras pro-
mesas, se hizo a los maestres la 
de equipararlos a los demás fun-
cionarios del Estado. 
Critica duramente la construc-
ción ch1 grupos escolares suntuo-
sos en Madrid. 
Dice, que el señor Bello tiene 
una sana orientación en materia 
pedagógica. 
Se suspende este debate para 
continuar la interpelación acerca 
de los sucesos ocurridos en Casas 
Viejas! 
Interviene el señor Cordero 
Bell. 
Comienza diciendo que cuando 
üyó a los testigos presenciales de 
los trágicos sucesos se convenció 
de que en Casas Viejas ha habido 
verdaderos fusilamientos. 
Culpa de ellos al Gobierno. 
(Los socialistas le llaman infame 
y cobarde y se promueve un formi 
dable escándalo). 
El señor Soriano tercia en el 
debate. 
^lce que nada tiene de extraño 
liigiiii 
a 11 
que a Casas Viejas hayan ido for-
mando parte de la Comisión par-
amentarla diputados de las más 
diversas tendencias políticas por-
que lo mismo ocurrió cuando el 
fusilamiento de Ferrer y cuando la 
supuesta aplicación de la «Ley de 
fugas» en el Parque de María Luisa 
de Sevilla. 
Afirma que si el Gobierno cono-
ció los sucesos y los ocultó a la 
Cámara se ha hecho cómplice y si 
los ignoraba demuestra su inepti-
tud. 
Señala la incongruente posición 
de los diputados socialistas que a 
pesar de que—dice—se ha asesi -
nado a dieciseis obreros van a vo-
tar con el Gobierno. 
Rl señor Balbontín comienza 
diciendo que la culpa de todo lo 
ocurrido -en Casas Viejas es del 
Gobierno, que dió dos horas de 
plazo oara reprimir el movimiento. 
Rechaza que se escude ahora en 
la magistratura, después de que el 
señor Azañ i ha dicho que no exis-
te el poder Judicial. 
Aquí—dice—no hay más poder 
que el personal del señor Azaña 
y el de sus amigos. 
Pide que un tribunal especial juz-
gue al Gobierno y que sean encar-
celados todos los guardias de Asal-
to que actuaron en la represión de 
Casas Viejas para que los juzgue 
un consejo de obreros y campe 
sinos. 
Hace uso de la palabra el señor 
Ortega y Oasset (don Eduardo) 
Comienza afirmando que el Go-
bierno quiso ocultar a la Cámara 
y al país lo ocurrido en Casas Vie-
jas. 
Dice que no cabe alegar igno-
rancia porque no se necesitaba 
gran esfuerzo para comprobar la 
veracidad de cuanto se denunciaba. 
Seguidamente el señor Algora 
presenta a la Cámara su conocida 
proposición incidental. 
Cuando va a defenderla el dipu-
tado socialista, el presidente de la 
Cámara señor Besteiro le dice que 
la proposición tiene que quedar 
sobre la mesa durante cinco días . 
El señor Azaña afirma que el 
asunto exige uu fallo urgente. 
Yo creo que debe provocarse una 
votación por ese o por otro medio. 
El presidente insiste en que no 
puede ser definida la proposición 
hasta que transcurran cinco días. 
Estas palabras provocan un gran 
escándalo. 
El señor Santalo defiende otra 
proposiciún incidental reiterando 
la confianza de la Cámara al Go-
bierno y proponiendo que la Cá-
mara nombre una Comisión parla 
mentarla que vaya a Casas Viejas 
para ayudar la acción de la justi-
cia. 
Firman esta proposición los di-
putados de la esquerra y socialis-
tas. 
Se levanta a hablar el ssñor 
Santalo para defender la proposi-
ción, peto es constantemente inte-
rrumpido. 
Explican su voto en contra los 
señores Botella y Franchy Roca. 
Tercia en el debate el jefe del 
Gobierno señor A z a ñ a para expli-' 
car el alcance de la votación. 
Insiste en afirmar que las fuer-
zas de Asalto tuvieron órdenes 
concretas hasta las ocho de la ma 
ñaña y obraron por su cuenta a 
partir de dich^ hora. 
Zaragoza.—Hoy se reunió el Co-
mité organizador de los actos que 
han de celebrarse con motivo de la 
inauguración oficial del ferrocarril 
Caminreal Zaragoza. 
La fecha de inauguración se ha 
fijado para fines del próximo mes 
de Marzo. 
El programa aprobado ha sido 
enviado al Ayuntamiento de Valen-
cia para su conocimiento. 
Los festejos se celebrarán du-
rante tres días. 
El día 1.° a las tres de la tarde 
llegará el primer tren a la estación 
de Campo del Sepulcro. 
Los expedicionarios serán reci-
bidos por el Ayuntamiento y auto-
ridades de Zaragoza, y desáe la 
estación se trasladarán al Palacio 
Municipal donde les serán impues-
tas las medal'as conmemorativas. 
La comitiva irá por el Paseo de 
la Independencia, calle de Alfonso 
y calle de la Democracia, a la Ca-
sa Consistorial. 
Por la noche y en el teatro Prin-
cipal se celebrará una función de 
gala en honor de los invitados ofi-
ciales. 
El segundo día se celebrarará 
excursión a Canfranc en trenes 
especiales. 
Los excursionistas se detendrán 
en Huesca. 
Les será servida una comida tí-
pica. 
De Canfranc saldrán a las cua-
tro de la tarde rara llegar a las 
ocho de la noche a Zaragoza. 
Después de ía cena se celebrará 
una recepción oficial. 
Los invitados oficiales de dividi-
rán el tercer día en grupos para 
recorrer la población. 
Después se celebrará un ban-
quete oficial. 
Por la tarde regresarán a Valen-
cia siendo despedidos por las au-
toridades y entidas zaragozanas. 
Este Comité organizador espera 
que a estos actos se unirá nna re-
presentación de Teruel. 
Se realizará una activa propa-
ganda en los pueblos de las zonas 
que el ferrocarril atraviesa, para 
lo cual la comisión ha acordado 
editar vistosos carteles que serán 
repartidos por los pueblos antes 
indicados. 
La Compañía del ferrocarril Cen-
tral de Aragón dará billetes de ida 
y vuelta de Valencia a Zaragoza a 
precios reducidos y con arregl® a 
la siguiente tarifa: 
Primera clase: 63'85 pesetas. 
Segunda clase: 4775. 
Tercera clase: 27*95. 
Por su parte, la Compañía del 
Norte organizará trenes especiales 
hasta Canfranc. 
al aarll 
En su actuación se distingue por 
lo tanto dos etapas: de la primera 
responde el Gobierno; de la según 
da nó. 
Ningún Gobierno puede preveer 
las extralimitacionesenque pueden 
incurrir los agentes de la autori-
dad. 
El señor M a r t í n e z Barr ios : Pe-
ro es responsable por no haberse 
enterado a tiempo. 
El señor Azafta: No es respon-
sable. 
(Grandes rumores, a partir de aquí 
el jefe del Gobierno es constante-
mente interrumpido.) 
Cree que lo normal es entregar 
el asunto a los tribunales ordina-
rios. 
No juzga necesario el nombra-
miento de una comisión parlamen-
taria, pero si la mayoría lo cree 
conveniente él no se opone. 
Entiende que el debate lo plan-
teó muy bien el señor Sediles, pero 
por una man'ob-a política ha su-
frido un desplazamiento. 
Dice que los que voten la propo-
sición del señor Santalo no sola-
mente aprueban la conducta del 
Gobierno en Casas Viejas, sino 
toda su política y su conducta par-
lamentaria y votarán por lo tanto 
contra las oposiciones. 
Dice que el Gobierno está en 
disposición de ser derrotado en 
cualquier momento y que en buena 
doctrina democrática, el que de-
rrota gobierna. 
Afirma que se siente orgulloso 
de su labor y que desea que sus 
sucesores puedan decir lo mismo. 
Un diputado radical : Olé. 
El señor M a r t í n e z Ba r r io s re-
procha al Gobierno que no tenga 
siquiera la virtud del mayor arre-
pentimiento. 
L'ee los discursos pronunciados 
por el s' ño-. Az^fíi día" 2 y 8 
del corriente, en los que el jefe del 
Gobierno afirmó que en Casas 
Viejas no ha pasado. 
El señor Maura cree que el se-
ñor Azaña no ha enfocado bien la 
cuestión en el aspecto parlamenta-
rio, pues todos están conformes 
en que los hechos no pueden ser 
imputados al Gobierno, pero todos 
afirman también su responsabili-
dad, por su incuria y por su negli-
gencia. 
No ha sido afortunado Su Seño-
ría—le dice al jefe del Gobierno— 
ni aún en la redacción . de la pro-
posición incidental, pues en ésta se 
pide la confianza de la Cámara 
para el Gobierno, para que éste 
haga justicia y ¿cómo vamos a 
darla si en cuarenta días no se ha 
hecho nada? 
Finalmente puesta la proposi-
ción del señor Santalo a votación 
es aprobada por 173 votos contra 
130. 
Seguidamente se levanta la se-
sión. 
Mitin accidentado 
Un concejal socialista 
Madrid.—En el teatro de Cha-
martín, dieron un mitin los socia-
listas señores Cordero y Acero. 
Se produjo un gran escándalo 
provocado por los elementos ex-
mistas. 
A la salida fué apaleado el con-
cejal socialista Ensebio Parra por 
un desconocido. 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración, 
Temprado, 11; apartado-15 
Madrid.—Se conocen nuevos de-
talles de la reunión celebrada hoy 
antes de la sesión de la Cámara 
por la minoría radical socialista. 
Desde el principio se marcaron 
hoy claramente dos tendencias 
opuestas. 
Unos diputados se manifestaban 
opuestos a otorgar sus votos al 
Gobierno, mientras otros—los me-
nos—se mostraban decididos a 
prestar al Gobierno un apoyo i n -
condicional. 
La discusión fué tan movida que 
los ministros del partido hubieron 
de intervenir para manifestar que 
que si prosperaba el primer crite-
rio dimitirían sus cargos antes 'de 
la votación parlamentaria. 
Algunos estimaban que la mino-
ría se encontraba en trance de 
prestar su apoyo al Gobierno o di-
solver el partido. 
Un diputado de los más carac-
terizados de la minoría, dijo que si 
se le obligaba a votar en favor del 
Gobierno, lo haría por no faltar 
la disciplina del partido, pero des-
pués se retiraría del Parlamento. 
Los directores generales de Agri-
cultura, Industrias y Minas, serio-
res Feced, Valera y Gordón Ordax 
manifestaron sus propósitos de 
abandonar sus cargos. 
De tal forma se llegó a poner la 
discusión, que para vencer la re-
sistencia de quienes no se avenían 
a votar con el Gobierno, los minis-
tros radicales socialistas tuvieron 
necesidad de echar mano de un úl-
timo argumento de fuerza cual es 
el de qu? de no apoyar la minoría 
al Gobierno, se vería éste en el 
poco honroso trance de dimitir 
consecuencia de la interpelación 
por los sucesos de Casas Viejas, 
Este argumento logró imponerse 
a todos, si bien con la esperanza 
y en la creencia de que el Gobierno 
aprovechará la primera ocasión 
que se le presente propicia para 
plantear la crisis. 
Después de la votación 
Madrid.—El resultado de la vo-
tación se esperaba en los pasillos 
de la Cámara con verdadera an-
siedad. 
A l ser conocido, las oposiciones 
se mostraban muy satisfechas de 
la jornada. 
La nota resalíante era el escaso 
entusiasmo de los diputados de la 
mayoría. 
Aún cuando el Gobierno ha ven-
cido en la votación, virtualmente 
ha sido vencido, pues lo ocurrido 
en Casas Viejas no es asunto que 
pueda quitarse fácilmente de en-
cima. 
La opinión más extendida es, 
que debido a ésto, la crisis es cues-
tión de días, y que el Gobierno no 
resistirá más de las primeras se-
siones de la próxima semana. 
Se espera con interés el debate 
político que el martes -próximo 
planteará el diputado progresista, 
señor Castrillo. 
Lo más impresionante 
Madrid.—E! aspecto más impre-
sionante de la jornada parlamenta-
ría de hoy, fué la participación que 
en élla tuvieron los diputados ra-
dicales socialistas, pues no obs-
tante la honda división y las gran-
des discrepancias que existen en 
el seno de la minoria, no se mani-
festaron estas divergencias en e 
sa 'ón -'c 
Se sabe, que ios disidentes son 
dieciseis y entre éllos los señores 
Moreno Galvache, López Goicoe-
chea, Gomáriz, Feced y otros. 
El señor Pérez Madrigal y el se-
ñor Valera, a pesar de su discon-
ormidad votaron en favor del Go-
bierno. 
Estos manifestaron a los perio-
distas, que habían votado así por 
disciplina de partido. 
El señor Moreno Galvache, al 
terminar la votación, dijo a los pe-
riodistas: 
Ya hay un cadáver más, el del 
Gobierno. 
Los señores López Goicoechea 
y Guallart, dijeron, que como éllos 
no están conformes con la política 
del Gobierno, se abstuvieron. 
El primero decía en los pasillos 
de la Cámara, que una votación 
favorable no puede salvar al Go-
bierno de la crisis. 
Añadía, que comprende que ha 
estado bien disculpar al Gobierno 
de lo ocurrido en Casas Viejas, 
pero entiende que el Gobierno 
caerá en la primera ocasión que se 
presente. 
Añadía, que si el Gobierno se 
hubiese avenido a aceptar el deba-
te político, según él aconsejaba ha-
ce días, no se vería ahora en este 
trance. 
Afirmaba que él y otros no vol-
verán al Parlamento aún cuando 
tampoco renunciarán a sus actas. 
La posición de ios ministros ra-
dicales socialistas 
Madrid,—Está siendo objeto de 
grandes comentarios la posición 
débil y equívoca de los ministros 
de Agricultura y Justicia. 
Y subraya aún más lo precario 
de la situación de estos ministros 
en el Gobierno la anunciada dimi-
sión de los' directores generales, 
señores Valera, Gordón Ordax y 
Feced. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Gordón Ordax si es verdad 
que tiene propósitos de dimitir, y 
el interpelado les contestó: 
—Yo no íes doy noticias, pero 
les aseguro que en este momento 
no tengo presentada mi dimisión. 
Después, el director general de 
Minas preguntó a su vez a los pe-
riodistas qué actitud habían adop-
tado los diputados disconformes 
del partido radical socialista, y co-
mo le contestaran que unos habían 
abandonado el Congreso y otros 
se habían abstenido, exclamó: 
—Menos malí 
La opinión de Alba 
Madrid.—El señor Alba decía 
hoy en los pasillos de la Cámara 
que el señor Azaña estuvo en su 
discurso de esta tarde peor que 
nunca. 
Afirmaba que su criterio es que 
la solución del problema político 
no se retrasará más que hasta la 
próxima semana. 
Otras personalidades opinaban 
lo mismo y decían que el voto de 
confianza no ha resuelto nada. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión el 
señor Besteiro a quienes dijo que 
en la sesión próxima continuará la 
interpelación sobx'e construcciones 
escolares. 
Después seguirá el debate de 
totalidad del dictamen del Proyecto 
de Ley de Congregaciones Religio-
sas. 
Se dirigirá el presidente de l^j 
Cámara a ios jefes de minoría, pm 
diéndoies que nombren represen 
tantes que him de componer la co , 
misión parlamentaria que entendal 
rá en ios sucesos de Casas Vieja< 
con arreglo a \A proposición cU 
la ei i señor Santalo., aprobada en 




Esfe periódico es el único diarfo de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. 
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Páginas de la vida 
POBRE CURA DE ALD EL INSTITUTO Y LOS OBREROS ARAGONESES 
Iba a terminar [a frugal cena y ni 
la madre ni el hijo, contra toda 
costumbre, habían cambiado más 
palabras que las precisas, breves e 
indiferentes. 
Y no era la culpa de ella, sino de 
él, que solicitado varias veces para 
salir de su mutismo, en él persistía, 
preocupado y caviloso. 
—Ponte más verdura—le decía 
la madre. 
—Tengo bastante—respondía el 
cura. 
Porque él, el hijo, el mudo y ca-
viloso durante aquella cena, era sa-
cerdote, era el párroco de aquel pe-
queño pueblo de tierra pobre, de 
calles en cuesta, de feligreses ru-
dos, 





Había de nuevo un largo silencio 
que la madre tornaba a romper. 
—Hijo, no has bebido vino. 
Y el hijo, sin hablar palabra, be-
bía. 
Estaba asombrada, contrariada, 
enfadada casi ante aquel silencio 
porfiado. 
¿Era-aquello posible?... Su hijo, 
alegre siempre, bueno siempre con 
ella, sin perder nunca su igualdad 
de ánimo y su jovial humor ni ante 
las mayores pruebas y contradic-
ciones... ni aun cuando lo enviaron 
a aquel pueblucho, entonces que 
ella lloró tanto y él la consolaba 
riéndose y diciendo: no oe apure 
usted, madre; ya verá que buen cu-
ra de calzón corto voy a hacer... 
jCura de calzén corto!... De mu-
ceta de beneficiado o de capa de 
canónigo le hubiera querido ella; 
más Dios lo había dispuesto de otro 
modo y había que bendecir su vo-
luntad altísima. 
Ocho años llevaba ya en el pue-
blo madre e hijo, ocho añoslque, a 
pesar de todo, hubiesen sido de 
completa felicidad para los dos si 
el hijo no se hubiese metido en no 
pocas honduras. 
Muchas veces, llegaba a casa 
triste, preocupado, más hablaba 
con su madre, se confieba a ella, 
tornaba fácilmente a verlo todo con 
matiz de esperanza y laf calma se 
posaba de nuevo sobre su cora-
zón. 
Mas en esta noche ¿por que ca-
llaba? ¿Por qué se aferraba a un 
mutismo invencible?... 
—Pero ¿qué tienes hijo?—se de-
cidió la madre a interrogarle. 
—Nada... que estoy cansado. 
—Otras veces has venido cansa-
do y sin embargo has tenido hu-
mor para reír. 
—No'siempre salen las cosas co-
como una querría... 
—Otros veces te han salido las 
cosas rematadamente mal, y con 
todo, por lo mismo, has cantado. 
Ante la lógida sencilla y premifi-
va de la madre, el cura calló. 
Ella insistió de nuevo: 
—¿Qué te pasa? ¿Qué disgusto 
más grande que ninguno te han da 
do en este ingrato pueblo?... 
—Ya no me darán más. 
—¿Por qué dices eso? 
—Porque] voy a pedir al señor 
Obispo qus me saque de aquí. 
—¿De veras?... 
—Sí, madre. 
¿De veras?... ¿De veras?... 
—Sí, madre. 
—¡Hijo, qué alegría me dás¡ . . 
iGracias a Dios! 
• * « 
El joven párroco había ido de-
jando en aquel cerril pueblo lo me-
jor de su vida y de sus ilusiones. 
Poco a poco, con paciencia y 
constancia de santo, había ido ro-
turando y desbrozando aquél erial 
y convirtiéndolo en pequeño ver-
' grel de obras religiosas y sociales. 
¡En la iglesia, las antiguas cofra-
días habían florecido de nuevo y el 
sagrario se habría casi todos los 
¡ días. Fuera de la iglesia, una es-
cuela nocturna para adultos, un 
patronato dominical, una coopera-
tiva de consumo, una biblioteca 
circulante, una sociedad de soco-
rros mutuos contra la mortalidad 
del ganado, un sindicato agrícola, 
una caja rural, daban idea del ce-
lo, del empuje, de la recia fibra de 
espíritu de mosen Tomás . 
Sí, del empuje y de la recia fibra, 
porque no todo eran glorias, por-
que en el vergel abundaban tam-
bién las espinas... 
—¡Maldito cura!... ¡Nos las ha 
de pagar todas juntas! 
Era la rabia de los dos o tres 
usureros del pueblo, burlados en 
sus malas artes y rapiñas por la 
certera creación de las sociedades 
de crédito... Era el enojo de los 
tenderos, que tenían que regular 
arbitrarios precios con arreglo a las 
tarifas de la cooperativa. 
—¡El cura hace política! 
Era el enojo de la media doce-
na de flamantes jabalíes, que veían 
decrecer su influencia ante la con-
tinua propaganda de una prensa 
buena y sana y leal... 
—¡El cura es un orgulloso y un 
mandón!... 
Era el veneno de los díscolos y 
de los necios. 
—¡No, pues el cura no dejará de 
tener su parte de comisión en tan-
to negocio como lleva!... ¡Algunos 
dineros se sacará, que nadie traba-
ja en balde!... 
Era la voz grosera y llena de 
bajeza de los ignorantes, de los 
sin desbastar, de los mismos que 
participaban del redentor provecho 
de las obras sociales. 
—¡Música, música!—exclamaba 
el cura, siempre que llegaba a su 
noticia las maldiciones, las suspi-
cacias y los insultos. Y continua-
ba, sin desmayar, en su ruda la-
bor. 
—Si Jesús se cruzase de brazos 
por cuanto dicen y hacen contra 
El ¡bueno andaría el mundo!—Y 
planeaba nuevas obras para el por-
venir. 
Porque se encontraba tan agus-
to, vivía tan feliz en su curato de 
calzón corto, que nunca le ocurrió 
el desear salir de él... 
Mas ahora sí... 
* * * 
Yo he pasado por todo—le decía 
a su madre—he aguantado mil im-
pertinencias, he sufrido mucho... 
¡hasta he llorado!... 
La madre le miró, sorprendida 
de que aquellos ojos alegres y 
francos, hubieran podido verter lá-
grimas, sin ella saberlo. 
—Por encima de todos los obs-
táculos he marchado recto hacia lo 
que creía mi deber... Más ahora el 
obstáculo es grande, es insupera-
ble, es cruz de calumnia que se 
hinca en lo más íntimo y más ama-
do de mi espíritu.:. ¡Han ido al 
Prelado! ¡me han injuriado ante él! 
¡han cubierto de Iodo mi nombre! 
La madre se levantó de la mesa 
y estrechó contra su seno la cabe-
za del hijo. 
—Vámonos de este pueblo—le 
dijo al oido. 
—Sí, madre... y pronto. 
Voces de niño resonaron por la 
escalera en aquel mismo instante. 
—¡Lucas, Andrés, no corráis 
tanto!...^ 
—Llegamos tarde, y el mosén 
estará enfadado. 
—¿Lo has visto tú enfadado al-
guna vez? 
Eran voces confiadas y puras, el 
gorjeo de los pequcñuelos a quie-
nes el párroco estaba ^reparando 
para la primera comunión. 
—¿Lo has visto tú enfadado al-
guna vez?—repetía el eco aún por 
las escaleras. 
—¡Sí, hoy lo está!—pensaron to-
dos, extrañados todos ante aquella 
novedad, al entrar donde el mosén 
estaba. 
Este los miró secamente. La ma-
dre se salió a otras estancias. Los 
niños, amilanados, bajo la desa-
costumbrada mirada, bajaron los 
ojos... para alzarlos de nuevo man-
samente hasta la faz del cura. 
Y un diálogo, mudo y breve, se 
entabló: 
—No me ama este pueblo. 
—Nosotros, los pequeños, sí. 
—Pero eso no me basta y tengo 
que irme. 
—¿Y qué será de la iglesia, de 
nuestros padres, de nosotros? 
—Vendrá otro párroco mejor. 
—Nosotros queremos a usted-
—¿Por qué? 
—Porque usted nos ama tam-
bién... Y no queremos que se vaya, 
y no se irá, porque los díscolos son 
los menos y nadie hace caso de 
ellos.. y cuando nosotros seamos 
mayores. 
La mirada de mosen Tomás iba 
tornando a su habitual dulzura, se 
posaba transparente de lágrimas 
sobre los niños, y, por ellos, sobre 
sus familias, sobre las obras, so-
bre el pueblo entero. Se vió con 
toda la lucidez miembro de Cristo, 
sacerdote de Cristo, como El tra-
bajado e insultado... ¡cómo El ama-
do!... 
Y sintió nuevas y más grandes 
ansias de perdonar y de olvidar y 
y de amar, y quiso renovar su ad-
hesión a la pobre y amada parro-
quia, y la renovó así: 
—He aquí. Señor, que soy y se-
ré siempre cura de calzón corto... 
Y como dijo esas palabras en 
voz alta, los fniños se rieron y el 
nublado huyó, 
J. Le Brun 
A l celebrarse en el día de hoy las 
bodas de plata del Instituto Nacio-
nal de Previsión, los obreros ara-
goneses que nos interesamos por 
los Seguros Sociales, no podíamos 
dejar de enviarle felicitación efusi-
va por la gran obra social, que vie-
ne realizando, adhiriéndonos al 
homenaje que hoy recibe. 
Poco tiempo después de que el 
genio creador del ilustre don José 
Maluquer concibiera en 1908 el 
Organismo Nacional encargado de 
la práctica de los Seguros Sociales 
en España, comenzaron a sentir 
curiosidad por ellas las clases 
obreras de Aragón, siquiera pre-
dominara en los primeros años de 
su implantación, la falta de interés 
y la apatía por tratarse de institu-
ciones que no había vivido, ni casi 
conocían. La labor Social que rea-
lizaron en nuestra región hombres 
tan socialraente representativos co-
mo don Inocencio Jiménez, don Se-
verino Aznar, don José Gascón y 
Marín, don Basilio Paraíso, don 
Santiago Guallar y don Rafael Sa-
liílás, primeros colaboradores en 
Aragón de la Obra Social del Ins 
tituto encontró muy pronto eco en 
varias entidades obreras que qui-
sieron conocer primero y aplicar 
después los principios de Previsión 
y Ahorro. Esos conocimientosfruc-
ticaron seguidamente en obras 
que, aunque modestas, constituye-
ron desde su creación una reali-
dad. Así, al iniciar don José Malu-
quer en Aragón, año 1909, conver-
saciones con nuestro don Inocen-
cio Jiménez sobre la ayuda que 
Aragón podría prestar a la obra 
del Instituto, pudo pronto alegrar-
se de que en el primer semestre de 
dicho año, se preparase ya en 
nuestra región una Mutualidad 
Obrera, concertada con el citado 
organismo nacional. Mutualidad 
que todavía subsiste. 
El ejemplo cundió pronto: los 
Sindicatos obreros domiciliados en 
la calle de Fuenclara, consi|nan 
en sus Reglamentos anhelos y as-
piraciones previsores y en 1912 
organizan una serie de conferen-
cias sobre previsión y seguros so-
ciales a cargo de don Santiago 
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j M E N U que s e r v i r á n ambos Restaurants a su d is-
I t inguida clientela los d í a s domingo y martes de Carna-
naval , de nueve de la noche en adelante 
I OSTRAS VERDES DE MARENNES 
I Huevos flamenca 
Consomé Bullavesa 
I Tortilla a la Francesa 
Huevos Casera 
Callos a la Madrileña 
I Tournedos Financiere 
I • Riñones al Jerez 
Ternera a la Jardinera 
Langostinos si Mayonesa 
Calamares en su tinta 
Filetes de Lenguado Colbert 
Salmonetes Parrilla 
I Medallones de Merluza a la Romana 
I Pollo asado 
Entrecots con Ensalada 
i T ulfñ0^ eí? dulce y natural con huevos hilados I LENCiUA A LA ESCARLATA 
¡ — P O S T R E S — 
Mantecado Crema al Caramelo. Flanes al Limón 
I Crema tostada. Frutas surtidas. 
I Vinos de las más acreditadas marcas nacionales y extranjeras 
Precio del cubierto, Ó'SO, 7'50 y 8 ptas. 
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Guallar que fueron acompañadas 
del reparto de tarifas del Instituto 
y a b u n i a n í e s folletos. Tal propa-
ganda dió sus frutos; en el año 
1912 se realizaban en Aragón las 
primeras operaciones de retiro 
obrero en el régimen de libertad 
subsidiaria y en 1915 varias agru-
paciones obreras y entidades mu-
tualistas, aparte de 17 Mutualida-
des escolares practicaban opera-
ciones de Previsión social. 
Las Asociaciones obreras afilia-
das a la U. G. T. mostraron desde 
antes de organizarse la represen-
tación del Instituto de Aragón, su 
interés por los problemas de los 
problemas de los Seguros Sociales 
especialmente el Retiro Obrero. Lo 
prueba la vida de relación que el 
que suscribe, antiguo miembro de 
aquellas, tuvo con los altos jefes 
del Instituto y las conferencias que 
'lió dentro y fuera de la Región so-
bre tales temas. Más adelante, ha-
cia el año 1925, la t i G. T. de Za-
ragoza, organizó unab conferencias 
sobre Seguros Sociales que dieron 
don Igaocencio Jiménez, don Juan 
Durán obrero de la Caja de Barce-
lona y el que suscribe. 
Sin embargo, todas esas actua-
ciones, tenían que ser necesaria-
mente modestas y poco fructíferas, 
mientras no se crease en nuestra 
Región el organismo autónomo en-
cargado de colaborar en la obra de 
Instituto, en más inmediato contac-
to con los previsores aragoneses. 
Fué en los primeros meses del 
^ño 1918 cuand-) se iniciaron, en-
tre los altos jefes del Instituto y las 
personas de prestigio social en 
nuestra ciudad, las primeras con-
versaciones para unificar y encau-
zar en un organismo regional las 
actividades diversas desarrolladas 
en nuestra región por los primeros 
colaboradores de Maluquer y en 
dich© organismo no podía faltar la 
^presentación obrera, ya que la 
alta misión del Instituto tenía como 
origen, fundamento y finalidad, la 
protección de los económicamente 
débiles, más concretamente, la 
creación de las clases pasivas del 
trabajo. 
Las conferencias celebradas, ter-
minaron con la constitución en 
May® de 1918 del Conseje Regio-
nal de Previsión que presidió don 
Basilio Paraíso y en el que al lado 
de las representaciones patronales. 
Sociales y Técnica»-, el firmante, 
obrero encuadernador, llevaba la 
voz de los trabajadores, siendo 
también llamado inmerecidamente 
para formar parte de la Comisión 
aragonesa que colaboró en la ela-
boración de h Ley de intensifica 
ción de retiros obreros del año 
1919. Y en el año siguiente, fui de-
signado vocal representativo de la 
clase trabajadora en el Patronato 
de Previsión Sedal de Zaragoza, 
entonces creado convertido luego' 
en Patronato Regional, y en el que 
actuó como vice-secretario otro 
obrero: Antonio Jiménez del ramo 
de oficinas. 
En el año 1921, al convertirse 
en obligatorio el hasta entonces 
régimen libre o voluntario de retiro 
obrero y crearse en Aragón una 
Caja autónoma que cooperase a la 
labor del Instituto, adquiere parti-
cular eficacia la colaboración de 
los obreros aragoneses a Id obra 
de la Previsión Social Española. 
Dos obreros representaban enton-
as en la Caja, a la masa trabaja-
dora del territorio a que alcanza 
su jurisdicción, el que suscribe 
como socio fundador y Matías 
Pastor ya fallecido por la junta de 
Retormas Sociales. Estos trabaja-
dores, tanto en los Consejos como 
en sus viajes de propaga 
cesaron de divulgar les be •,l10 
y características del rég j^ '05 
retiro obrero y de ilustra/11^ 
camaradas en los principi*Slls 
ellos conocían. ^ 
Desde los comienzos del 
tuación de la Caja aragoJac"' 
interés de los vocales obrero/ ̂  
los problemas de previsión " ^ 
filtrándose en la masa q u ^ " ^ 
sentan, la cual comienza a f j ^ " 
zar afiliaciones y cotizaciones '̂1' ' 
tronalcs, a presentar denuncias^" í 
incumplimiento del régimen 
cluso a practicarlo directanie!" 
como lo demuestran las c u o J 
abiertas en ei régimen de mejoJ 
para aumentar la pensión o antic,, 
par la edad de retiros. 
En 1927, al renovarse reglan^, 
tariaraente el Patronato de PreVj" 
sión Social de Aragón, entraron a 
formar parte del mismo, dos obre-
ros agrícolas, Mariano Madre e 
Hilario Gonzalvo, que contribuye, 
ron asiduamente a la eficacia de 
las labores de información, propa-
ganda y fomento de los se|uros 
sociales propios de dicho organis-
mo. 
Al implantarse en 1.° de Oclu-
bre de 1931 el seguro de muterni. 
dad crece considerablemente elin-
teres de los obreros por el régimen 
de seguros sociales y su colabo-
ración al mismo. Si descontamos 
las pequeñas algaradas premovi-
das como consecuencia de la ig-
norancia de los beneficios del nue-
vo seguro, todo ha sido actividad 
e interés de las obreras por cono-
cer, fiscalizar y exigir afiliacienes 
y cotizaciones patronales; y su sa-
tisfà ccién por los servicios sanita-
rios de la caja y las atenciones que 
les guarda en todo momento, las 
ha constituido en las mejores y 
más eficaces divulgadoras de ese 
seguro social en cuya administra-
ción están representadas perlas 
obreras Juana Salvatierra y Julia 
Bueno. 
Es decir que actualmente, des-
pués de hdber separado los obstá-
culos que siempre se oponen a la 
implantación y desarrollo de una 
institución del alcance y la íraPor' 
tancia de los seguros sociales, son 
éstos conocidos y cada vez mas 
apreciados por las clases trabaja-
dorias, anajèliamente r e p r e s e n t é 
en todos los organismos asesereí 
y administradores de es©s segU' 
ros. 
Y ci celebrar hoy las bodas de 
plata del Instituto, queremos des-
tacar ese beneplácito y colabora-
ción que las clases obreras en ge' 
neral, prestan al régimen de segü' 
ros sociales, manifesteáos por^ 
inclusión de estos seguros ene 
programa de agruoaciones obreras 
de todos los matices por las ^ 
nuncias legítimas que directa o1" 
directamente, presentan por ta 
de afiliación patronal; por la sa i 
facción que les produce 'a bue 
defensa y administración que ^ 
sus derechos e intereses hacen 
organismos aseguradores en <• 
administración intervienen actj 
mente, y finalmente por el conS doS 
te aumento de obreros ac0g^c, 
al régimen de mejoras, cuya Pacia 
tica muestra su fe en la 1 
. 1 
deseo 
de los seguros sociales y su 
su actuar de contribuir con 
perseverante s la consol idad^ 
fecundidad de la obra naciona 
esos seguros representan. 
Isidoro Achí" 
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